































































No. 資　料 成立年代 カグハシ カウバシ カンバシ 読み不明 ニホフ 述部省略 その他
1 保元物語 1220頃 ? 　 ○芳 　 　 　 　 　
2 平家物語 13C前期 　 ○ 　 　 　 　 　
3 撰集抄 1250頃 　 　 　 ○薫 　 　 　
4 源平盛衰記 14C前期 　 ○芳 　 　 　 　 　
5 曽我物語 南北朝 　 ○ 　 　 　 　 　
6 太平記 14C後期 　 ○ 　 　 　 　 　
7 一箱満王（幸若舞） 中世後期 　 ○ 　 　 　 　 　
8 摂待（謡曲） 中世後期 　 　 　 　 ○ 　 　
9 蝉丸（謡曲） 中世後期 　 ○香 　 　 　 　 　
10 桜井（謡曲） 中世後期 　 ○芳 　 　 　 　 　
11 天草本平家物語 1592 　 ○ 　 　 　 　 　
12 天草本金句集 1593 　 ○ 　 　 　 　 　
13 信長公記 1598 　 　 ○ 　 　 　 　















































（10）Sendan wa Hutaba yori kanbasi.Sendan wa kôbasii ki no Na.（Kotowaza-dukusi）
表 2　近世
No. 資　料 成立年代 カグハシ カウバシ カンバシ 読み不明 ニホフ 述部省略 その他
14 醒酔笑 1623 　 ○ 　 　 　 　 　
15 毛吹草 1645 　 ○ 　 　 　 　 　
16 子孫鑑 1667 　 ○ 　 　 　 　 　
17 杉楊枝 1680 　 　 　 　 　 ○ 　
18 医生物語 1681 　 　 　 　 　 ○ 　
19 凱陣八嶋 1685? 　 　 　 　 ○ 　 　
20 遊小僧 1694 　 ○ 　 　 　 　 　
21 絵本集艸 近世中期 　 　 ○ 　 　 　 　
22 吉野都女楠 1710頃 　 　 ○ 　 　 　 　
23 国姓爺明朝太平記＊ 1717 　 ○芳 　 　 　 　 　
24 国姓爺明朝太平記＊ 1717 　 ○ 　 　 　 　 　
25 軽口機嫌嚢 1728 　 　 　 　 　 ○ 　
26 尾張俗諺 1749 　 　 　 ○香 　 　 　
27 根無草後編 1769 　 ○香 　 　 　 　 　
28 喜美賀楽寿 1777 　 　 　 　 　 ○ 　
29 傾情知恵鑑 1783 　 　 ○ 　 　 　 　
30 譬喩尽 1786 　 ○香 　 　 　 　 　
31 戯男伊勢物語 1799 　 ○香 　 　 　 　 　
32 石言遺響 1805 　 ○香 　 　 　 　 　
33 石童丸苅萱物語 1806 　 ○香 　 　 　 　 　
34 椿説弓張月 1807–11 　 ○芳 　 　 　 　 　
35 俊寛僧都嶋物語 1808 　 　 　 　 　 　 ○
36 国字分類諺語 1830 　 　 　 ○芳 　 　 　
37 仮名文章娘節用 1830 　 　 　 　 　 ○ 　
38 諺叢 1832 　 　 　 ○香 　 　 　
39 翟巣漫筆 1866 　 　 　 　 　 ○ 　
40 世俗俚言集 幕末頃 　 ○ 　 　 　 　 　
41 仙台藩士谷津老鱗雑記 1868 　 　 ○ 　 　 　 　




No. 資　　料 成立年代 カグハシ カウバシ カンバシ 読み不明 ニホフ 述部省略 その他
42 和漢洋諺 1885 　 　 　 ○香 　 　 　
43 日本いろはたとへ英訳 1886 　 　 　 　 　 ○ 　
44 無花果艸紙 1887頃 　 　 　 ○香 　 　 　
45 浮雲 1887–89 　 ○馨 　 　 　 　 　
46 ことわざ 1889 　 ○馨 　 　 　 　 　
47 和漢泰西俚諺集 1890 　 　 ○香 　 　 　 　
48 知玉叢誌 1890–91 　 　 　 ○芳 　 　 　
49 国民の品位 1891 　 　 　 ○馨 　 　 　
50 知識宝庫金諺一萬集 1891 　 　 　 　 　 　 ○
51 俚諺千篇堪忍袋巻之上 1891 　 　 ○馨 　 　 　 　
52 闇桜 1892 　 　 　 　 　 　 ○
53 作文良材世言考 1892 　 　 　 ○香 　 　 　
54 格言俚諺一言萬金 1893 　 　 　 ○香 　 　 　
55 雛鍔 1897 　 　 　 　 　 ○ 　
56 ことばの泉 1898–99 ○ 　 　 　 　 　 　
57 俚諺通解 1899 　 　 ○香 　 　 　 　
58 処世要訣規箴 1899 　 ○香 　 　 　 　 　
59 出処註釈世諺叢談 1900 　 ○香 　 　 　 　 　
60 俗諺辞林 1901 　 　 ○馨 　 　 　 　
61 新選俚諺集 1901 　 　 ○香 　 　 　 　
62 思出の記 1901 　 　 ○芳 　 　 　 　
63 二葉より馨ばしの栴檀 1901 　 　 　 ○馨 　 　 　
64 国書辞典 1902 ○ 　 　 　 　 　 　
65 一語千金俚諺類集 1903 　 　 　 　 　 　 ○
66 年ほめ＊ 1903 　 　 ○香 　 　 　 　
67 年ほめ＊ 1903 　 　 ○香 　 　 　 　
68 新式いろは引き節用辞典 1905 　 ○馨 　 　 　 　 　
69 福岡県俚諺集 1905頃 　 　 　 ○香 　 　 　
70 俚諺辞典 1906 　 　 ○香 　 　 　 　
71 分類一覧俚諺全書 1907 　 　 ○香 　 　 　 　
72 日本俚諺大全 1908 　 　 ○香 　 　 　 　
73 俚諺通解 1909 　 ○香 　 　 　 　 　
74 品性修養金言俚諺釈義 1910 　 ○香 　 　 　 　 　
75 小学校掲示資料 1910 　 　 　 ○香 　 　 　
76 Kotowaza-dukusi 1910 　 　 ○ 　 　 　 　
77 大辞典 1912 　 　 ○ 　 　 　 　




















No. 資　料 成立年代 カグハシ カウバシ カンバシ 読み不明 ニホフ 述部省略 その他
78 実用故事俚諺俗語新辞典 1912 　 　 ○香 　 　 　 　
79 日臺俚諺詳解 1913 　 　 　 ○香 　 　 　
80 罵倒録 1914 　 　 　 　 　 ○ 　
81 万国共通ことわざ集 1916 　 　 ○芳 　 　 　 　
82 格言俚諺辞典 1917 　 　 ○芳 　 　 　 　
83 和漢泰西金言と俚諺 1918 　 　 ○香 　 　 　 　
84 月明 1921 　 　 　 ○香 　 　 　
85 大婚満二十五年 1925 　 　 　 ○香 　 　 　
86 社会万般番附大集 1927 　 　 ○香 　 　 　 　
87 格言警句集 1928 　 　 ○芳 　 　 　 　
88 金言 1929 　 　 ○香 　 　 　 　




1935 　 　 　 ○芳 　 　 　
91 諺の解釈 1935 　 　 ○香 　 　 　 　
92 俚諺読本 1936 　 　 　 ○香 　 　 　
93 伊予の俚諺 1936 　 　 ○ 　 　 　 　
94 趣味常識俚諺と世相 1940 　 　 ○香 　 　 　 　
95 Japanese proverbs 1940 　 　 ○ 　 　 　 　
96 ことわざ物語 1940 　 　 ○香 　 　 　 　


















































































































































































































1 半井本・鎌倉本・京師本・杉原本『保元物語』汲古書院 1972 ･ 1974／京図本『軍記物語集 17』早稲田大学出
版部 1990／宝徳本『保元物語』思文閣 1975／金刀比羅本＊･古活字本『保元物語』岩波書店 1961／参考保元物語





家物語』大安 1967／南都本『平家物語』古典研究会 1971／延慶本『延慶本平家物語』大東急記念文庫 1982／長
門本『平家物語』国書刊行会 1906 3 松平本＊･嵯峨本･鈴鹿本･書陵部本･静嘉堂本『撰集抄自立語索引』笠間書院
2001 4 内閣文庫蔵十一行古活字本＊『源平盛衰記』勉誠社 1977／蓬左文庫蔵写本『源平盛衰記』汲古書院 1973 
5 妙本寺本『曽我物語』角川書店 1969／大石寺本『大石寺本曽我物語（国史研究会 1914／太山寺本『太山寺本
曽我物語』和泉書院 1999／十行古活字本＊『曽我物語』岩波書店 1966／彰考館本『曽我物語』三弥井書店 1968
／万法寺本『曽我物語』古典文庫 1960 6 慶長八年十二行古活字本『太平記』岩波書店 1961／土井本＊『土井本
太平記』勉誠社 1997／梵舜本『太平記』古典文庫 1966／神田本『神田本太平記』汲古書院 1972／玄玖本『玄玖
本太平記』勉誠社 1974／義輝本『義輝本太平記』勉誠社 1981／日置本『太平記』新典社 1990 7『毛利家本舞の本』
角川書店 1980 8～10『謡曲二百五十番集索引』赤尾照文堂 1978 11『天草版平家物語対照本文及び総索引』明治
書院 1986 12『天草版金句集本文及索引』白帝社 1969 13 岡山大学池田家文庫蔵本『信長記』福武書店 1975／陽
明文庫蔵本＊『信長公記』国文学研究資料館マイクロフィルム／我自刊我叢書『信長公記』古書保存書屋 1881／
町田家本･内閣文庫蔵本の校合『信長公記』人物往来社 1965 14 ･ 17 ･ 20 ･ 25 ･ 28『噺本大系 2 ･ 4 ･ 6 ･ 7 ･ 11』東
京堂出版 1976 ･ 1979 15『毛吹草初印本』ゆまに書房 1978 16『近世町人思想』岩波書店 1975 18『仮名草子集成
149成句「栴檀は二葉より―」述語部分の変遷（池上）
2』三陽社 1981 19『新編西鶴全集 5』勉誠社 2007 22『近松全集 6』岩波書店 1987 23 ･ 24『八文字屋本全集 6』汲
古書院 1994 27『風来山人集』岩波書店 1961 29『洒落本大系 5』林平書店 1932 30『譬喩尽並ニ古語名数』同朋
社 1979 31 早稲田大学中央図書館蔵本 32 ･ 35『馬琴中編読本集成 1 ･ 8』汲古書院 1995 ･ 1998 33 早稲田大学中央
図書館蔵文化三年刊本 34『椿説弓張月』岩波書店 1962 37 早稲田大学中央図書館蔵文政十四年序刊本 41 東京大
学史料編纂所蔵本 45『浮雲』新潮社 1887 46『ことわざ』正文堂 1889 52『武蔵野 1』1892 56 ･ 66 ･ 67『口演速記
明治大正落語集成 4 ･ 6』講談社 1980 56 ･ 64 ･ 77『明治期国語辞書大系　普 12 ･雅 14 ･普 21』大空社 2003 ･ 2008 
62『思出の記』民友社 1901 63 ･ 85 太陽コーパス 70『俚諺辞典』金港堂書籍 1906 84『新小説』1921.11 88『金
言名句人生画訓』1929 36 ･ 42 ･ 47 ･ 53 ･ 57～61 ･ 71 ･ 72 ･ 81 ･ 83 ･ 89 ･ 92『ことわざ研究資料集成』大空社 1994　
26 ･ 38 ･ 40 ･ 43 ･ 73『続ことわざ研究資料集成』大空社 1996 39 ･ 44 ･ 48 ･ 49 ･ 74 ･ 79 ･ 82 ･ 86『ことわざ資料叢書 1』
クレス出版 2002 50 ･ 54 ･ 68 ･ 75 ･ 76 ･ 78 ･ 87『ことわざ資料叢書 2』クレス出版 2003 21 ･ 51 ･ 65 ･ 69 ･ 80 ･ 90 ･ 91
･ 93～96『ことわざ資料叢書 3』クレス出版 2005
［付記］
No. 13『信長公記』の調査に際して国文学研究資料館に陽明文庫蔵本マイクロフィルムの閲覧を，
No. 41『仙台藩士谷津老鱗雑記』の調査に際して東京大学史料編纂所に資料の閲覧を，それぞれお許
しいただいた。ここに記してお礼申し上げる。
